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ORDENi:S Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 25/77 (D).—Por cum
plir la edad reglamenaria para ello, se dispone que
el Vigía Mayor de Semáforos don Félix Rosa Es
merado pase a la situación de "retirado" el día 31 de
mayo de 1977, quedando pendiente del haber pasivo
que 12 señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 4 de enero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
fr..,(cnios Sres.
Sres. ...
Baja en la Armatla.
Resolución núm. 6/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por haber fallecido en 28 de
diciembre último el Sargento Señalero don. T.uis Se
rantes Martínez, Causa baja en la Armada a partir
de la citada fecha, .
Madrid, 4 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAI,,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 26/77 (D). — Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Dirección Ge
neral del Tesoro y Presupuestos, se dispone que el
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
don Andrés Jerez Soler pase a la situación de "ju
bilación" por inutilidad ftsica, por reunir las condi
ciones que determina el párrafo segundo del artícu
lo 39 de la Ley artculada de funcionarios civiles del
Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado m'A
mero 40, de 15 de febrero de 1.964 y D. O. núme
ro 40, de 18 de febrero de 1969).
Madrid, 31 de diciembre de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE •
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso sobre el Montaje "OTO MELARA".
Resolución delegada núm. 7/77, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Se nombra alumnos
para realizar un curso sobre el Montaje "OTO .ME
LARA", a celebrar en la FABA, de San Fernando
(Cádiz), entre el día 24 de enero y el 19 de marzo
de 1977, al personal que a cOntinuación se relaciona
UTILIZADORES
Oficial.
Teniente de Navío don Enrique •Morales Castillo.
Suboficial.
Sargento Artillero don Antonio Vázquez Lermo.
Cabos primeros Artilleros (AM).
Manuel Marente Ruiz.
Carmelo Gómez Torralbo. .
Manuel Tinaco, Muñoz.
Antonio López Dávila.
Juan A. Rodríguez Muñoz.
José M. Durán Morilla.
M,\NTENEDORES
Jefe.
Capitán de Corbeta Ingeniero (AN) don Luis Nie
to Moreno de Guerra.
Suboficial.
!))rigada Condestable clon Tulio Espín Sánchez.
•
Personal civil.
Maestro de Arsenales don Antonio Mercader
Mora.
Oficial de Arsenales don Francisco García Muñoz.
Oficial de Arsenales don José Lebrero Gutiérrez.
Oficial de Arsenales don José Gomáriz Alcolea.
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Oficial de Arsenales don Francisco Díaz Sánchez.
.
Ofial de Arsenales clon Enrique. Sáez García.
Operario primero (le la Maestranza don Gregorio
Sánchez Ivernón.
El personal anteriormente citado no cesará en sus
actuales destinos.
Madrid, 29 de diciembre de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Aptitud de SI para Oficiales de Máquinas.
Resolución delegada núm. 8/77, de la jefatura
del Departamento de Personal.—Se nombra alumnos
del 25.° .Curso de Aptitud de SI. para Oficiales de
Máquinas, a celebrar en 4 CIAF del 24 de enero al
18 de marzo de 1977, a los Oficiales que a continua
ción se relacionan:. ,
Teniente d Máquinas don Francisco J. Yusti
García.
Teniente de Máquinas don Fernando Díaz-Gueva
ra Domínguez'.
Teniente de Máquinas (RNA) don José Luis Mar
tínez Angulo.
Teniente de Máquinas (RNA) don Ginés Otón
Ros.
El personal anteriormente citado no cesará en sis
actuales destinos.
Madrid, 3 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución: núm. 2/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se amplía la Resolución núm. 266
de 1976, de 23 de diciembre último (D. ti núm. 298),
de la Dirección de Enseñanza Naval, en el sentido
de que el curso para 'Coroneles de Intendencia ten
drá carácter experimental, sin menoscabo de que sea
válido, a todos los efectos, en su día, para los 'Coro
neiles que lo hayan efectuado.
El primer curso que tendrá carácter preceptivo
será el que se celebre en el ario 1978.
Madrid 3 de enero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanes
Excrnos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución núm. 12/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.--De conformidad con lo propues
to por la Sección -Económica de este Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Deparamento, y con arreglo a lo sefialado en
el Decreto número 1.155175 (D. O. núm. 124), Or
den Ministerial número 502/75 (D. O. núm 141)
y disposiciones complementarias, se concede al Tam
bor de Plaza Jesús Lorente Herrera el sueldo men
sual en la cuantía de mil ciento cuarenta (1.140) pe
setas, con efectos económicos de 1 de febrero de 1977.
-Madrid. 4 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DR PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
SUBSECRETARÍA.
Secretaría Generai.—Rccompensas.1—Eri atención a
los méritos contraídos en las operaciones que culmi
naron en la evacuación del territorio del Sahara, se
concede la Cruz del Mérito Militar con distintive
blanco. de la clase que para cada uno se indica, a los
siguientes jefes, Oficiales, Suboficiales y Tropa _de
este Ejército. Guardia Civil, Marina y Aire, a:sí como
personal civil:
MARINA
Primera clase.
Capitán de Fragata .(DEM) don Manuel Gómez
Díez-Miranda.
Capitán de Fragata don Fernando García de la Se
rrana.'
'Capitán de Fragata don Diego Carlier Pacheco.
Tercera clase.
Sargento de infantería de Marina don Carlos Gil
Gundín.
•
Sargento de Infantería de Marina don Pablo de
Diego Jiménez.
Sargento Radiotelegrafista don José Artes Mtínar.
Sargento Radiotelegrafista don Eugenio Hermida
Vilela.
Sargento Radiotelegrafista don Pedro González
González.
Sargento Buzo don José Guillermo Caparrós.
Madrid, 23 de octubre de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. 0. del Ejército número 263, página 658.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.---E1'Rev (Q. D. G.),
de n.cuerdo con lo propuesto por la .Asamblea de la.
Real y Militar Orden de San Herinenegild49, se ha
digna-do conceder las condecoraciones que se :ndican
al personal de las distintas Armas .y Cuerpos que
figuran en la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS C. VN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Luis María Goros
tiza Paredes, con antigüedad de 15 de mayo de 1976,
a partir de 1 de junio de 1976. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la de su solicitud, como comprendido en
el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Intervención de la .11-niada.
Teniente Coronel, activo, don Miguel Angel Gastón
y Fernández de Bobadilla, con antigüedad de 22 de
agosto de 1976, a partir de 1 de septiembre de 1976.
Cursó la, documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS -POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, clon Manuel Carrillo Ro
bles, con antigüedad de 5 de septiembre de 1976, a
partir de 1 de octubre de 1976. Cursó la* documenta
ción el Ministerio de Marina.
• Alférez de Navío, activo, don José de Jódar Na
varro, con antigüedad de 15 de septiembre de 1976,
a partir de 1 de octubre de 1976. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Ingenieros de la Armada.
Capitán de Navío (TAN), actiye, don Gonzalo
Fernández Lequerica, con antigüedad de 19 de octu
bre de 1976, a partir de 1 de noviembre .de 1976.
Cursó la documentación el Ministerio 'cle Marina.
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Capitán de. Fragata (TE), activo, don Angel Mar
tín Calero, con antig,iiedad de 19 de octubre de 107(),
p.artir de 1 de noviembre de 1976. Cursó la c!ccu
mentacien el Ministerio de Marina.
Intendencia de la. Armada,.
Teniente Coronel, activo, don Carlos Bausá Caba
llero, 'con antigüedad de 24 de septiembre. de 1976,
a partir .(le 1 (le octubrede 1976. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Intervención de la Armada.
Teniente Coronel, activo, clon Enrique Moréu Cur
bera, con antigüedad de 8 de septiembre de 1976, a
partir de 1 de octubre de 1976. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le !asigna es la de su solicitud, corno comprendido en
el 'artículo 20 del vigente Reglamento de la- Orden.
Cuerpo de ,Suboficiales.
Escribiente Mayor (Teniente), activo, don Antonio
Alarno, García, con antigüedad de 7 de octubre de
1976, a partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Electricista Mayor (Teniente), activo, don José Gil
Nieto, con antigüedad de 31 de julio de 1976, a partir
de 1 de agosto de 1976. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Electricista Mayor
• (Teniente), activo, don Quintil-)
Villa Tomé, con antigüedad .de 20 de agosto de 1976,
a partir de 1 de septiembre de 1976. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Condestable Mayor (Teniente), activo. don Manuel
González Lemas, Con antigüedad de 4 de octubre de
1976, a partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Celador Mayor de Puerto y Pesca i(Teniente), acti-.
vo, don Francisco Javier Ramos Pena, con antigüedad
de 1 de febrero de 1976, a partir de -1 de febrero de
1976. Cursó la documentación el 'Ministerio de 'Ma
rina.
Madrid, 13 de diciembre de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército 'núm. 3, pág. 44.)
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